



















obyek itu manusia dengan
pengetahuannyadapatmemanfa-






tantangan yang dibawa oleh
teknologikomunikasijuga tidak











Infonnasi dan komunikasi merupakankomponen pentins daJampelayanan
peTpU$tawn.Perpustawn akanmampuberperanansebasaipusatinfonnasiyang
bairyapabilalembagaitumampumeniadikandirinyasebagaiwahanapenunjangyang














































lebih canggihdan lebih unggul






























si itu membanjirinya.sistem net































masih akan terus bermunculan
sejalan dengan pemunculan








































































baru maupun situasi beTbeda,
bennteraksisecaraefektifdengan
orang dan budaya dan later
belakangyangberbeda.MenuTut










































































peluang yang sama untuk
diperhatikandanmemperhatikan.


































































Oleh sebabitu, yang diper-
soalkan dalam tata informasi
komunikasi di perpustakaan
bukan efisicnsi dan efektivitas







yang lapang,arif dan bijak.sana
agar tidak timbul beTbagai






























an jasa informasi. Zeithaml


















































mana mutu pelayanan dapat
mempertahankan pensguna
meliputi lima dimensi (ukuran)
y.litu:































Akibat yang lebih luas akan
mencegahatau meminimalisasi
hambatanhambatandalamlayan-
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